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“假精致”如果只是少数人的偶然行为，不足为虑，但形
成一定规模的社会现象则属于社会病。是病就要治，但先要
判断它是什么病，只有搞清楚病因与病理，才能对症下药。
“假精致”反映的是人们对美好生活的向往，尽管这是
一种扭曲的、错位的反映
“假精致”背后的超消费现象，并非今天才发生，也并非
中国才有。德国哲学家、社会学家齐美尔早就发现了“时尚”
与“模仿”相伴而生的关系 ：上层阶级通过“时尚”把自己
与下层阶级区别开来，而底层社会则通过模仿来争取得到上
层社会的接受与实现自我身份的认同。法国消费社会批判理
论的代表人物列斐伏尔认为，有一种无所不在的次体系在对
日常生活进行渗透与隐性统治，这个“次体系”表面上是一
种“技术 - 消费体制”，其背后却埋伏着资本主义精心设计组
织的“阶级策略”，它导致消费异化的地位超过了生产劳动异
化，形成了一个“消费被控的官僚制社会”。制度经济学鼻祖、
美国经济学家凡勃伦从阶级分化的视角提出，每一个阶级都
会忌妒和攀比高一层次的阶级，上层阶级的首要特征是免于
劳役，下层阶级则从事劳役性职务。通过攀比式较量，上层
阶级以炫耀性休闲和炫耀性消费证明自己有着免于劳役的身
份荣耀，这种炫耀性消费生成出一套指导现代社会消费行为
的基本礼仪标准，它定义并示范什么样的生活方式才称得上
荣耀的生活方式，由此教诲其他阶级。
当今中国也出现了“假精致”这种消费时代的社会病。
显然，中国“假精致”社会病的病因与病理绝非西方经典学
者所批判的消费社会的阶级异化与阶级策略。一般人很容易
把中国当下这种“假精致”看成一种心理病，认为它是由虚
荣心产生的不正确消费心态造成的。但如果我们实事求是地
分析这些“假精致”生活背后真正的动机，就会发现 ：“假精
致”生活的年轻人其实没有病，病因在其它地方。客观地说，
“假精致”仍然反映的是人们对美好生活的向往，尽管这是一
种扭曲的反映、错位的反映。
“假精致”这种社会病不是一些年轻人心理出了问题，
而是他们的身份认同出了状况
国内外很多调查都发现这样一种现象，人们更容易认同
比自己所属阶层地位更高的阶层的文化与身份。这里要特别
注意文化认同与身份认同的区别。文化认同指的是人们对某
一种文化的认可，身份认同则是人们对自己群体归属的确认。
一个欧洲人可能认同美国文化，但他很清楚，自己并不是美
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国人。如果将文化认同错认为是身份认同，就会出问题。一
个工薪阶层可以认同亿万富翁的文化与生活，但如果他认为
自己就是亿万富翁，他就是疯子。
文化认同与身份认同都存在一种超越自身原有阶层的现
象，但两种超越对认同跨度的容许区间却大不相同。文化认
同的超越跨度可以无限延伸，但身份认同的超越跨度却有所
限制。身份认同跨度一旦太大，就像桥梁跨度太大那样容易
垮掉。不想当将军的士兵不是好士兵，一个士兵认同一位将
军的文化，怀着将军的梦想、学习将军的气度、追随将军的
思维，这无可厚非。但是如果一个士兵认为自己的身份就是
将军，穿着将军的服装、要求将军的待遇、模仿将军的语言，
这就过了。
文化认同无需限定，但身份认同必须定位。当然，身份
认同的定位，并不是要求只有完全符合实际才称得上“合理”。
其实，一个人的身份认同比自己原有阶层略高一点点，应该
理解，可以支持，甚至值得鼓励。因为人们对现状不满足，
才会有动力去改变 ；对未来有向往，才会有目标去追求。但
身份认同应该处在一个合理的跨度上，如果不切实际、不着
边际，就会出现“跳认同”。
所谓“跳认同”，指的是人们大幅度跳出自己原有阶层或
接近阶层的区间，而对更高阶层确认自己的身份认同。这种
跳跃式身份认同，是“假精致”社会病的最直接原因。一个
人将自己归属于社会地位稍稍高一点的那个阶层，并偶尔或
局部地按照那个阶层的标准进行消费，这完全可以理解。因
为他可以借助信贷、合理理财、精于持家以及更加努力，使
自己的生活比原有阶层的平均值更加精致一些。但如果他死
活硬要把自己定位在比自己身份高出很多的那个阶层，生活
标准处处向后者看齐，他偶尔支撑一下也许可以，可长期这
样下去，就会把自己身心掏空。
所以，归根结底，“假精致”这种社会病不是一些年轻人
心理出了问题，而是他们的身份认同出了状况。“假精致”表
现为“超消费”，但“超消费”却源于“跳认同”，因此“假精致”
不是这些年轻人“疯”了，而是他们“错”了。
“跳认同”并不直接导致“假精致”，中间还有一个“虚
标签”的转化环节
人人都想超越，但身份认同的合理区间又该如何定义？
身份认同好比摘苹果，最实际的认同应该是随手就可以
摘到的苹果，最佳的认同则是踮起脚尖可以够得着的苹果。
如果跳起来才够得着的苹果，这样的认同可以支撑一时，不
能够支撑长久。而如果跳起来也够不着的苹果，这样的身份
认同更是危险。没有支撑的跳起，中间一定是虚空，虚空的
结果，往往就是掏空。
但身份认同的“跳认同”并不直接导致“假精致”，它中
间还有一个转化环节，那就是“虚标签”。我们认识问题不仅
要由表及里，还要由里及表。如果身份认同的“跳认同”揭
示了“假精致”的社会深层次原因，好比我们发现地表下面
有岩浆，那么，“虚标签”则反映了“假精致”表面化的形成
机理，好比我们发现了岩浆得以爆发的火山口。
“虚标签”是法国学者鲍德里亚批判的消费社会的产物。
在这个消费社会里，消费文化专注的不再是商品的功能，而
是商品的象征与符号的结构。商品的使用价值被符号价值所
取代，符号被视为本体。人的所有活动（包括消费活动）都
成为“能指”的游戏，人们从商品拜物教进入了符号拜物教。
整个消费符号体系变成独立于客观世界和生产实践而存在的
体系，符号所指的现实世界逐渐消退、慢慢遮蔽，最后完全
被符号世界所置换。这个封闭的符号世界完全消解了人的生
产实践活动的意义，成为一个无本无源又无限增殖的幻象世
界。这个幻像世界完全按符号的逻辑生成一个个序列，物只
有成为符号才能加入生产的序列而获得价值。而每一个消费
个体无法对抗这个幻象世界，他已经完全由消费符号所界定，
人的需求与享受只能服从于由一个个序列建构起来的消费结
构。这时候，序列的等级就出现了，在这个消费结构里，每
一个商品都代表着一种等级符号，奥拓、桑塔纳、奥迪、宝
马、保时捷……每一部车代表着不同的等级，爱马仕、香奈儿、
LV、BV、PRADA……人们背的不是包，而是一个个身份。
由此可见，一方面，人们越来越看重的不是商品的使用
价值而是符号价值，人们不再是在消费产品，而是在消费符
号。另一方面，在这个符号建构的幻像世界里，其消费结构
充满着一个个等级序列，它守株待兔地等待着消费者往这一
层层的柜子里钻。这时候，虚荣的标签化行为就成为“假精致”
生活的火山口。
标签化是一种传播，它消费给人们看。事实与传播可能
有关联，却不一定等同。在符号这个幻象世界里，人们越来
越不关心事实是什么，而是只关心传播的是什么，即不是身
份认同的事实是什么，而是传播出来的身份认同是什么。这样，
人们消费生活最需要的不是温饱与生存，而是可以传播他们
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身份认同等级的一个个标签。而消费结构正源源不断地生产
着这样的标签序列并提供给消费者，一旦年轻人的身份认同
出现“跳认同”，他就必然会选择消费结构的“虚标签”。于
是就出现了“非什么不用，非什么不吃，非什么不穿”的“假
精致”现象。
治理“假精致”，应从“假精致”形成的两个最关键环
节入手
那么，“假精致”这个社会病应该怎么治呢？
“假精致”把人们对美好生活的向往这一正能量带偏了。
面对这样一种能量，我们不能简单打压，封堵的结果可能是
加倍的对抗，关键在于我们如何引导这个能量。因此，我们
要回到“假精致”的形成路径上来。“假精致”形成的两个最
关键环节，一个是身份认同的错误定位，一个是符号消费的
虚荣标签。解决问题也需要从这两个方面下手。
一方面，应提倡“踮起脚尖”的身份认同。文化认同可
以仰望星空，身份认同则应该“踮起脚尖”。这里有两个极端
必须避免，一个是一切都仰望星空，将文化认同的仰望星空
简单复制到身份认同，使得身份认同不着边际。另一个是把
“踮起脚尖”跨界到文化认同，完全急功近利，放弃远大理想
与伟大抱负。
这里特别要提出另一个词组——“脚踏实地”。过去我们
教育年轻人，喜欢用“仰望星空，脚踏实地”做组合。这个
话语体系组合鼓励年轻人胸怀理想时要仰望星空、面对现实
时要脚踏实地，这抓住了事物本质，是对立统一的绝妙组合。
但这两个话语体系组合却有缺环，没有覆盖人们对现实生活
急切改变的愿望与对美好生活的迫切向往。“脚踏实地”抓的
不是这个点，“仰望星空”又不够直接。显然，对青年人的教
育如果只有这两个话语体系是不够的，必须加入并加大对年
轻人“踮起脚尖”、追逐梦想的引导。仅仅靠“脚踏实地”来
引导年轻人改变不切实际的超消费，效果不一定理想 ；不正
视年轻人有对美好生活向往的欲望，不借力使力，不善于将
年轻人的能量引导在一个高过自己现状又能够通过努力达到
的区间，我们的教育就可能事倍功半。所以，不妨在“仰望
星空，脚踏实地”八个字外，再加上“踮起脚尖，追逐梦想”
八个字，这样的话语体系组合，更能够贴近实际，更能够被
年轻人接受，也更能够调动年轻人的积极性。
另一方面，应改变“符号消费”的标签建构。一切在传
播中建构的产物，都可以在传播中解构。面对符号式消费，
我们也许很难把年轻人从符号世界的“能指”引导到现实世
界的“所指”，更容易做到的可能是改变消费结构的符号系
列。诺贝尔经济学奖得主阿马蒂亚·森以“归属社群”概念
重构个体行为选择理论，他对世界冲突与暴力的解释对我们
很有启发。森认为，这个世界越来越多的冲突与暴力，不仅
来自那些不可解脱的仇恨，而且源于人们的思想混乱，最主
要的就是人们身份认同的“单一主义”。本来，一个人既可以
是美国公民，也可以有印度血统，信奉基督教，是女权主义
者与美食家，但几十亿地球人千差万别、千姿百态的人性之
美，却被身份的“单一主义”塞进狭隘的身份小盒里。导致
一些人动不动就说整个中东、全体阿拉伯人、所有基督徒……
尽管宗教和族裔可能是人们重要的身份认同，但我们不能仅
仅从宗教与族裔的归属而单一地理解全世界，这样会把人与
人之间的相同与对立全部放大。人类必须从这个“单一主义”
的认同中解放出来，认识到现代人身份的复杂性与多维度，
倡导每个人都有选择自己身份的自由，世界就可以大幅度减
少冲突与暴力的产生，稳定地迈向和平。
森的理论启示我们，“假精致”也是消费符号“单一主义”
的结果，千差万别的商品，可以有多样性的符号，却被单一
的等级符号所主宰。一个商品，既可以象征身价，也可以象
征环保、健康、安全、时尚、简约……不要把所有的符号意
义都塞在“身份等级”的小盒里。舆论场应该更多地鼓励多
元认同，破除或解构符号指代的等级象征，引导年轻人追求
更多元的“能指”意义。女生不一定非要背一个名牌包包才
能显示身份，挎一个民间手编的篮子上街，其实也是时尚。
符号的意义既然是建构出来的，那么就可以按照更合理、更
和谐的方向进行建构。  
（作者为厦门大学新闻传播学院教授、博导）
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